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Bokauktionskatalog
Aukfion hålles å Centralauktionskammaren, Södra Magasinsgatan 5,
Onsdagen d. 10, Lördagen d. 13, Onsdagen d. 17, Lördagen d. 20,
Onsdagen d. 24 och Lördagen d. 27 Februari från kl. precis 5 e. m.,
hvarvid kommer att försäljas en större värdefull boksamling i Historia,
Reseskildringar, Naturvetenskap, Juridiska läroböcker, Lexika, Teologisk
litteratur, Universitets-kursböcker, Skönlitteratur, Ungdomsböcker, Tid-
skrifter m. m.
Böckerna visas före auktionen.
1. Ord och bild. Tidskrift. Illustr.
2. Perseverance et renommee Bedeiet. Illustr.
3. Oeitlin, Latinan kieli-oppi. !nb.
4. Svanljung, Ny Juridisk handbok.
5. Hilden, Palestiinassa. Matkamuistelmia. 32 kuvalla. (3: 50).
6. Kronprinz Rudolf. Heikel, Sede- och bildningsförhållanden i Finland.
7. 3 läroböcker pä ryska.
8. Eheberg, Finanslära i sammandrag. Inb.
9. Kleist, Der zerbrochene Krug. Lustspiel. Illustr. Inb. (6: 85).
10. Flygel, Englisch-Deutsch Wörterbuch. Inb.
11. Academy architecture.
12. Forsman, Kertomuksia yleisestä historiasta, inb. (12: —).
13. Korea i våra dagar. (1: 50).
14. Arndfs sechs Biicher von wahren Christenthume und dessen Paradiesgärtlein.
Inbunden.
15. Suuri ja ihmeellinen Unikirja. Kuv. 1: 25.
16. Homere, Odyssee. Par Emile Pessonneaux. Inb. (6: 75).
17. Helander, Piirteitä neologian vaikutuksesta Suomen kirkollisiin ja uskonnollisiin
oloihin 18:nnen vuosisadan keskivaiheilta 19:nnen vuosisadan keskivaiheille.
18. Danielson, Viborgs läns återförening med det öfriga Finland.
19. Fortellinger for born af Krohn.
20. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki nuorisolle.
21. Forsström, Yleisen historian oppikirja. Inb. (1; —).
22. Kurtz, Lehrbuch der heiligen Geschichte. Inb.
23. Hackländer, Das soldatenleben im Frieden. M. 190 illustr. Inb.
24. Uusi Suomalais-Venäläinen tulkki.
25. Maartens, Arnout Oostrum. En holländsk berättelse. (4; 15).
26. de Voltaire, Theatre complet. 9 band. Inb.
27. Kirjallinen kuukauslehti.
28. Heyse, Noveller. (3: 75).
29. Hilden, Palestiinassa. Matkamuistelmia. 32 kuv. (3: 50).
30. Laulurastas. Suomen nuorisolle. Sisältää 250 laulua.
31. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen u. Römer in system atischer iibersicht.
32. Kriimmel, Der Ozean. Inb.
33. Licht und Erkenntnisz. (4: 75).
34. Ny svensk-engelsk tolk. Bästa lärobok i engelska. (2: —).
35. Beuie, Augustus, seine Familie und seine Freunde. Inb. (10: 80).
36. Soulie, Les drames. Inconnus. 5 voi.
37. Finsk sakrätt enligt Professor Wredes föreläsningar. (24: —).
38. Teologisk tidskrift, utg. af Rosenqvist. 1896. (6: —).
39. Forsman, Föreläsningar öfver de särskilda brotten. 1. (5; —).
40. Parooni Miinchhausenhn erinomaisen kummalliset ja ihmeelliset matkat ja retket
maalla ja merellä sekä hänen elämänkokemuksensa. Kuv. (1: 50).
41. UojHLift Kypct xliie,Toft Metc-
MaTHKH. CojiiHCHie »bpaiiKcpa.
42. Förhandlingar och uppsatser. 3 h.
(9: 75).
43. Wrede, Föreläsningar öfver civil-
processens allmänna läror. Inb. (9: 75).
44. Lindström, Rättskrifningslära.
Gneditsch, Flaschisch.
45. Malmström, Sveriges politiska hi-
storia. I—II. Inb.
46. Paimen, Juridisk handbok. (3: 75).
47. Wollheim, Schwedische Classiker.
Inb. (6: 10).
48. Nordmann, Historiska skildringar
från nödtider och ofredsår. Inb. (3: —).
49. Kihlberg, Muutamia suomalaisen
maanviljelyksen elin-asioita. 5 ex. (3: 50).
50. Cernandts konversationslexikon. 4
band. H. (45: —). Det nyaste och bästa
konversationslexikon som utgifvits på sven-
ska.
51. Wendell, Äldre Västgötalagen.
52. Andersson, Lärobok i botanik. Il-
lustr. Inb.
53. Chateaubriand, Itineraire de Paris
a Jerusalem. I. Inb.
54. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling ifrån istiderna intill våra dagar.
(3; 75).
55. Handhngar och förordningar, an-
gående Finlands fiskerier, utgifna af Malm-
gren. 4 häft.
56. CEuvres completes de M. A. de La-
martine. M. fina stålstick. 6 dlr i 3 band.
57. Vendell, Terminologin i äldre Väst-
göta- och Östgöta-lagarne. (3: —).
58. Meltzer, Smaabilteder af folkelivet.
Illustr.
59.
o Matematikens och fysikens studium
vid Åbo universitetet af Slotte. (3: 50).
60. Kamp och seger. Kulturhistoriska
bilder. Illustr. Inb. (4; 50).
61. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
62. Reformationen i Frankrike o. Fin-
lands handelskalender i bunt.
63. Schiller, Qedichte, Inb. Nytt ex.
64. Wrede, Öfversikt af civilprocessrät-
tens system.
65. Rambach, Härliga betraktelser öfver
vår Frälsares Jesu Christi in- och utvärtes
lidande. 1770. 2 dlr i ett band.
66. Bergroth, Om jernet samt 2 språk-
läror i bunt.
67. Runeberg, Fähnrich Ståls Erzählun-
gen. Deutsch von F. Tilgman.
68. Jugend-Album. Blätter zur ange-
nehmen und lehrreichen Unterhaltung.
Illustr. Inb.
69. Wrede, Föreläsningar öfver kon-
kursrätt. (6: 75).
70. Kalender utgifven af Svenska folk-
skolans vänner 1892.
71. Herregaardsbilleder. Fortaelling af
Fierholdt. (2: 25).
72. Setälä, Karhuruno v:lta 1675.
73. Landtbruket i Finland. En öfversikt
af O. Grotenfelt. Med 11 plr. o. 10 kartor.
(10: -).
74. Pailleron, Le monde on Fon s’en-
nuie. Comedie. Inb.
75. Byr, Erzherzog Karls Liebe und
der kampf nm den Niederwald. Roman.
2 dlr. Inb.
76. Praetorius, Andeliga skattkammare.
Inb.
77. Chateaubriand, Atala.
78. Tidskrift för jägare och fiskare årg.
1901. Illustr. (8: 50).
79. IOBHJieäHHä aKTL HunepaTop-
CKaro C. jHeTepSyprcitaro yHUßepcHTeia
8 4>e6patiH 1869 ro,4a.
80. Ny svensk-rysk tolk. En lättfattlig
metod att lära riktigt tala ryska. (1; 50).
81. Dumas, Vicomte de Bragelonne. 2
dlr. Inb. (7: 50).
82. Stewart, Die Erhaltung der Ener-
gie. Inb. (8: 10).
83. Rein, Sielutieteen oppikirja. (3: 75).
84. Strauss, Voltaire. Sechs Vorträge.
(8: 10).
85. Temple, Förhallandet mellan reh-
gion och vetenskap. (1: 90).
86. Pinner, Die Qesetze der Naturer-
scheinungen. Illustr. Inb.
87. Frohschammer, Das neue Wissen
und der neue Glaube. Inb. (5: 85).
88. Heyse, Noveller. (3; —).
89. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon peruustotuuksista. (4: —).
90. Topelius, Gustave Adolf, and the
thirty years war. Inb. (8: —). Sällsynt.
91. Thomassen, Bibel und Natur. Inb.
(6: 75).
92. CentralblattfiirGynäkologie. (27: —).
93. Lagus, David Livingstone, hans lif
och verksamhet.
94. Försök tili tolkning af 1 kap. R. B.
af Wrede.
95. QEuvres de F. Rabelais. Clbd m.
guldsnitt. (6: 75).
96. Löwenberg, Die Entdeckungs- und
Forschungsreisen in den heiden Polarzo-
nen. Inb.
97. Scott, Les eaux de Saint-Ronan. 4
voi. Inb.
98. Strafflagen af den 19 Decemb. 1889
med register. (1: 50).
99. Bleibtren, Letzte Wahrheiten. (4: 25).
100. Granfelt, De första offentligt af
finske män emot kristendom och kyrko-
lära rigtade angreppen. (4: 50).
101. Liljenstrand, System af Samfunds-
ekonomins läror. (3: 75).
102. Siitinelo ja avioliitto, tärkeitä ter-
ohjeita sekä naimattomille ja naineille. 7 k.
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103. Juridikens studium vid Åbo uni-
versitet med en blick på den akademiska
jurisdiktionen och ekonomin af Liijen-
strand. (2: 50).
104. Freyherrn von der Trenck merk-
viirdige Lebensgeschichte. 3 dlr. Inb.
Sällsynt.
105. Palander, Ryska språkets grunder.
(2: 75).
106. Meyer, Frälst och bevarad. (1:90).
107. Kirjallinen kuukauslehti.
108. Rättshistoriska bidrag tili tolknin-
gen af 1734 års lag af Paimen. (3: 75).
109. Stahr, Kleine Schriften zur Litte-
ratur und Kunst. 2 dlr. Inb. (17: 50).
110. CEuvres completes du comte Xa-
vier de Maistre. M. portr. Inb. (6: Ib).
111. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
och äldre skatteväsende. (7: 50).
112. Kalender utg. af Sv. folkskolans
vänner. 2 årg. (3: 30).
113. Shakspeare, Cymbeline. Kärt
besvär förgäfves. Som ni behagar.
114. Drömboken. Egyptisk-kaldeisk-per-
siska. Den största som utgifvits i norden.
115. Nuori Suomi. Päivälehden joulu-
albumi 1900. Illustr. (3: —).
116. Sternes Briefe an seine vertrauteste
Freunde. Inb.
117. Kleine Erzählungen fiir die Jugend
von H. v. Schubert. I—IL (9: —).
118. Tidskrift för jägare och fiskare
årg. 1897. Illustr.
119. Ouinard, Auguste et Noemi. Sou-
venir d’une mere. Läderb. m. guldpress-
ningar.
120. Simrock. Das kleine Heldenbuch.
Ej i bokh.
121. Ord, och bild. Illustr. 11 häften.
122. Hjelt, Die altsyrische Evangelien-
iibersetzung und Tatians Diatessaron. 1901.
(6: -).
123. Liljenstrand, De nordiska bygnin-
gabalkarne. (6: 80).
124. Springer, Geschichte der bildenden
Kiinste. Inb.
125. Teologisk tidskrift, utg. Rosenqvist.
1897. (6: —).
126. Hornborg, Matrikel öfver Föfsam-
lingarna och presteskapet i Finland.
127. L’esprit des beaux arts. 2 dlr. i
ett band. Skbd.
128. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —),
129. 4 Naturvetenskapliga böcker på
lyska.
130. Theuriet, Tentation. (3: 50).
131. Hilden, Matkamuistelmia Palestii-
nasta. (3: 50). Kuv.
132. Se, hän kommer! Bibelns lära
om Kristi andra tillkommelse.
133. Lennstrand, Gyllene ord. senten-
ser och maximer tili själens och sinnets
förädling. Inb. (5: 25).
134. Svensk-Finsk tolk. (1: 50).
135. Borel, Album lyrique de la france
moderne. Avec 12 yignettes. Eleg. clbd.
136. Macintosh, Är Kristus ofelbar och
bibeln sann? (1: 50).
137. Fuster, L’annee des poetes. 1891.
11. (10: -).
138. Forsman, Föreläsningar öfver de
särskilda brotten. I—III. (12: 75).
139. Sachs, Ausgewahlte poetische Wer-
ke. 2 dlr. Inb. Nytt ex.
140. Lagus, Skalden Johan Henrik Kell-
grens finska lefnadsminnen. (5: 50).
141. Conway, Mein erster Klient und
andre Geschichten. Inb.
142. Åbo universitets lärdomshistoria.
I. Medicinen.
143. Serlachius, Bristande lagkunskap.
144. Qvartalsskrift för praktisk landt-
hushållning.
145. Chateaubriand, Atala. Rene. (1:
80).
146. Thayer, Flit, kraft och karakter,
vägen tili framgång.
147. Reseruter i Finland Den ka-
tolska kyrkan och bibeln.
148. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (4: 50).
149. Wangemann, Bröderna von Belon.
En kyrkohistorisk lifs- och tidsbild. (2;
25).
150. Contes D’Andersen. Illustr. Inb.
(4: 50).
151. En rysk illustrerad tidskrift.
152. Aller familj-journal. Rikt illustr.
(Något defekt).
153. Die Gartenlaube. Illustr. Inb.
154. Die Gartenlaube. lllustrirtes Fa-
miljenblatt.
155. Nyaste porträttgalleri. 23 porträt-
ter. Inb. (22: 50).
156. Ny illustrerad tidning. Inb. (Några
sidor fattas).
157. Die Gartenlaube. lllustrirtes Fa-
miljenblatt. Inb.
158. Kristinuskon perustotuuksista esi-
telmiä. (4:
159. Unonius, Zoologi. Illustr. Inb.
(4: -)•
160. Tidskrift för hemmet.
161. Siitinelo ja avioliitto. Valaistu 7
kuvalla. (1: 50).
162. Danielson, Finlands Vereinigung
mit dem Russischem Reiche.
163. Oullberg, Essai de lectures fran-
(jaises. Inb. (5; 65).
164. Academy architecture.
165. En bunt läroböcker.
,
166. Lafontaine, Le bal masque ou
Edouard. M. 4 kopparstick. 4 dlr. Inb.
167. Suomen kuvallinen keittokirja.
Noin 200 kuvalla. (5; 25).
168. Schiller, Gedichte. M. portr.
Nytt ex.
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169. Veldeuz, Paa vilde veie. (2: 85).
170. Paimen, Juridisk handbok för med-
borgerlig bildning. (3: 75).
171. Berquin Oeuvres Ghoisies par
Mailer, lllustr.
172. Das geheimniss des Landhauses,
Der Wahnsinnige, Das Oeisterschloss,
Ein nächtliches Räthsel. criminal Erzäh-
lungen. Rekruten Leid-Rekruten Lust. Fa-
derzeichnungen von A. v. Winterfeld.
173. Rein, Finlands historia. 2 dlr i
ett band. (16: —).
174. Finanslära, sammandrag af Ehe-
berg’s »Finanzwissenschaft». Inb.
175. Masius, Der Jugend Lust und
Lehre. lllustr. Inb.
176. Meredith, Sandra Belloni. (6: 75).
177. Streng Experimentelle Untersuch-
ungen iiber die Ausscheidung einiger Bak-
terien durch die Nieren.
178. Kirjallinen kuukauslehti.
179. Mac Carthy, Lilla hennes nåd. 2
dlr. Inb. (6: 50).
180. Wrede, Föreläsningar öfver finsk
sakrätt. 3 dlr. (24: —).
181. Strafflagen 1694. Inb. (1: 50).
182. Petterson, Praktisk medborgerlig
katekes. Kortfattlig medborgerlig Hand-
bok. (3: 75).
183. Law, Utan arbete. (3; 75).
184. Yleinen kauppahistoria af Järvi-
nen. (3: 75)
185. En bunt bättre läroböcker.
186. Luther, Kirkko-postilla. Inb.
187. .Chydenius, Om försträckning.
(2; -).
188. Qeijer, Samlade skrifter. 8 band.
(49: 50).
189. En bunt skolböcker.
190. Sheldon, I hans fotspår. (3: —).
191. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
192. Heiberg, Noveller. (2: 75).
193. Blomstedt, Halotti beszed ynnä
sen johdosta vertailevia tutkimuksia Unka-
rin, Suomen ja Lapin kielissä.
194. Kleist, Der zerbrochene Krug.
Lustspiel. lllustr. Inb. (6: 85).
195. Parooni Miinchhausenin erinomai-
sen kummalliset ja ihmeelliset Matkat ja
Retket maalla ja merellä sekä hänen elä-
män kertomuksensa. Kuv. (1: 50).
196. Suomalainen lakiteos. Inb. (15; -).
197. Kiljander, Kansakoulun kasvioppi.
Inb.
198. Liljenstrand, Bygningabalkarne. (6:
80).
199. Hackländer, Wachtstubenabenten-
tener. M. 290 illustr. Inb.
200. CEuvres de M:me Cottin. 12 voi.
Inb. sällsynt.
201. Tidskrift för jägare och fiskare.
lllustr. 2 årg. 1900-1901. (16: —).
202. Lönnberg, Fru Holmfrid. En tids-
bild.
203. Biblia, se on pyhä raamattu, van-
ha ja uusi testamentti. Inb.
204. Ny svensk-rysk tolk. (1; 50).
205. En bunt skolböcker.
206. Valentin, Abrege de I’histoire des
croisades (1095—1291). M. plr. Inb.
207. Springer, Der Russisch—Turkische
Krieg 1877—1878 in Europa. M. kartor.
6 häften.
208. Wredes föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemål. Inb. (15:-).
209. Cataloque illustre du salon de
1898. (3: 50).
210. Secher, Herlizemme. Fire skizzer.
(2: 25).
211. Serlachius, Bristande lagkunskap.
212. Scriver, Qottholds Zufällige An-
dachten. Inb.
213. Brokiga blad. 11. Utg. af konst-
närsgillets skriftställarloge. lllustr.
214. Unikirja, sisältävä monen 1000:n
eri unen selityksen. (1: 25).
215. Sachs, Deutsch-französisches Wör-
terbuch. Inb.
216. Strafflagen. 1894. Inb. (1; 50).
217. Westman, Nationalekonomiens
grunddrag. Inb. (11: —). Värdefullt ar-
bete.
218. Monnier, Donna Grazia. Inb.
219. En bunt innehåliande: Hornborg,
Matrikel, Lyth språklära o. Ihmisen sydän
Herran temppelinä tahi Perkeleen asun-
tona.
220. Wrede, konkursrätt. (6: 75).
221. Rose, Rejsekammeraten. Et lyrisk
asventyrdigt.
222. Svanljung, supplement tili juridisk
handbok. Inb.
223. Wetzel, Sparen macht reich. (1:
25).
224. En bunt läroböcker.
225. Rein, Sielutieteen oppikirja (3: 75).
226. Mickwitz, Kärleken. En utveck-
lingshistoria i episoder.
227. Kockström, Lärobok i finska språ-
ket. 2 dlr. Inb.
228. Der dreissigjährige krieg und Sei-
ne Heiden. lllustr.
229. Lyriske digte af E. von der Recke.
230. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75).
231. En bunt, Innehållande: Hornborg,
Matrikel. Petersburgische Gesangbuch.
Raitio, Lukukirja lapsille.
232. Gosthe’s Werke, Auswahl. 16 dlr.
i 4 band. (12; 85). Nytt ex.
233. Berättelser på ryska. 24 häften.
234. Strafflagen af 1889.1894. Inb,
(1: 50).
235. Mikulitsch, Mimotschka. (3: —).
236. Ylioppilas-albumi J. V. Snellmanin
M. porträtt. Inb.
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237. Rysk tolkbok för finnar. (1: 50). j
238. Pettersson, Juridisk rådgifvare.
Oumbärlig ledning vid fastighetsköp, hy-
res- och arrendeaftal m. m.
239. Schöppner Hausschalz der Länder-
und Völkerkunde. 2 dlr. M. en mängd
fina planscher. Inb. (25: 60).
240. En bunt läroböcker.
241. Ny lllustrerad tidning. Inb. (Några
sidor fattas).
242. Dictionnaire francais illustre et en
cyclopedie universelle. Band 2—3. Inb.
243. Niva, lllustrerad rysk tidskrift.
Inb. (18: —). Intressant och värdefull.
244. Die Gartenlaube. Illustr. Fami-
lienblatt. Inb. (12: —).
246. Debes, Schul-Atlas. Inb. (7: 05).
247. Thiusen, En framtidsblick. (4: 15).
248. Uusi suomalais-englantilainentulk-
ki. (2: -).
249. Colomb, Le bonheur de frangoise.
M. 112 gravures. Praktband. (14: 85).
250. Beeker, Weltgeschiehte. 20 dlr. i
10 band. Kömpi. (68: 50).
251. Civilprocessrättens System af
Wrede.
252. Cesar, Ouerre des Gaules. Inb.
(8: 75).
253. En bunt skolböcker.
254. Chatterjee, Det giftiga trädet. En
hinduisk roman. (1: 90).
255. Jugend-Album. Blätter zUr ange-
nehmen und lehrreichen Unterhaltung im
häuslichen Kreise. Illustr.
256. Stackars liten. Romantiserad skil-
dring från Italien. (2: 25).
257. Wrede, Ärfda balken. (12: —).
258. Prevost, Histoire de Nanon Les-
caut et du chevalier des Qrieux. M. fina
illustr. Väl inb.
259. Lauri e, Kapien Trafalgar. Inb.
(3: 75).
260. Goethe, Poesies. Inb. (6: 75).
261. Goldschmidt, Fortaellinger og vir-
kelighedsbilleder. Ny saml. (7: 50).
262. Niva. lllustrerad rysk tidskrift.
(18: —). Intressant och värdefull publi-
kation.
263. Die Gartenlaube. Illustr. Inb.
264. Payne’s Universum und Buch der
Kunst. Rikt illustr. 1 band.
265. Dictionnaire francais illustre et
encyclopedie universelle. Band I—3. Väl
inb.




268. CEuvres de Moliere. 8 voi. Inb.
Sällsynt.
269. Cron, Vägen tili lycka. Berättelse.
(1: 90).
270. Verne, Autour de la lune. Prakt-
nppl. M. fina illustr. Praktband. (10;
50).
271. Hiiden, Palestiinassa, Matkamuis-
telmia. 32 kuv.
272. Skildringar ur historien och lifvet.
Illustr. Inb.
273. CEuvres D’Andre et de M.-j.
Chenier.
274. Laulurastas, sisältää 250 isänmaal-
lista laulua.
275. Stunden der Andacht zur Beför-
derung wahren Christenthums und häus-
licher Gottesverehrung. 7 band. Inb.
276. Hallenberg, Allmänna historia. 3
dlr. Inb.
277. Alison, Der Herzog von Marlbo-
rough.
278. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
279. Pölitz, Konungariket Sachsens hi-
storia. Inb.
280. Limborg, Handbok i fiske och
fiskodling. (3: —).
281. Oppel, Trumslagare och general.
Hist. berättelse. Inb. (3: —).
282. Schwach, Det danske hafs hem-
melige historie. Inb.
283. Kirjallinen kuukauslehti.
284. Mormonerne eller de yttersta da-
garnes helige
285. Margrethe. De nykonfirmerte. Et
nutidsbillede.
286. Apologeettisia esitelmiä kristin-
uskon perustotuuksista kirj. Luthardt. (4: -).
287. Becker, Die Reaktion in Deutsch-
land.
288. Homere, Iliade. Inb. (6: 75'.
289 Robertson, The history af Scotland.
I-11. Inb.
290. Hildebrand, Engelska samhälisför-
hållanden.
291. Tidskrift för jägare och fiskare
årg. 1899 och 1900. Illustr. Intressant
läsning för sportsmän. (17; —).
292. Westermarck, Ur studieboken 11.
Berättelser och utkast. (2: 75).
293. Chopin, Revolutions des peuples
du nord. 2 dlr. i ett hand. Inb.
294. Behrmann, Christian 11, könig von
Dännemark. Norwegen und schweden.
Inb.
295. Kauschnick, Tyska hanseförbundets
historia. (2: 65).
296. Ryska skalder. Öfvers. af Ami-
noff. (3; 75).
297. Kihlman, Suomalaisen maanvilje-
lyksen elinasioita. 7 kpl.
298. I storm och stiltje. (1: —).
299. Butlerow, Lehrbuch der Organi-
schen Chemie.
300. Hedberg, Svenska skådespelare.
M. en mängd porträtter o. illustr. Eleg.
clbd. (9; 75).
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301. Assolant, Kapten Corcorans un-
derbara äfventyr. Illustr. (4; 50).
302. Bygningabalkarne. Deras rätts-
ordning i organisk utveckling.
303. Pfeffel, Abrege chronologique de
I’histoire d’Allemagne. 2 dlr. Inb. i helt
skinnb.
304. Hartwig, Havet med dets plante-
og dyreverden. Illustr. Väl inb.
305. Rakkauden tulkki eli erittäin sopi-
va ja opettavainen kirjekaavio rakastu-
neille.
306. Byron, Don Juan. Öfvers. af
Strandberg. 2 dlr. (12: —). Bästa öfver-
sättningen.
307. Radscha, I turhan och Chechia.
Skizzer. (1: 90 .
308. Ingram, Nationalekonomiens histo-
ria. (4: 50).
309. Baur, Intressanta lefnadsmålnin-
gar utaf det 18:de århundradets märkvär-
digste personer. 6 dlr. inb. Sällsynt.
310. Philonis judosi omnia quas extant
opera. 1691. Inb. Sällsynt.
311. Payne’s Universum und Buch der
Kunst. Rikt illustr. 1 band.
312. Ryska illustrerade tidskriften Niva.
Inb. (18: —). Mycket intressant.
313. Fant, scriptores rerum svecicarum
medii revi. 2 voi. Sällsynt.
314. Högman, En sjömans reseminnen
jämte ett skeppsbrott. (1: 50).
315. Asp, Die Geschichte des Finlän-
dischen Bank- und Miinzwesens bis 1865.
(6: —).
316. Hackländer, Krieg und Frieden.
Illustr. Inb.
317. Kronologisk handbok uti äldre,
medeltidens och nyare historien. 2 dlr.
Inb.
318. Colomb, Chloris et Jeanneton. M.
105 vignettes. Praktband. (14: 85).
319. Grotenfelt, Landtbruket i Finland.
En öfversikt. (10: —). En bra bok med
pl. och kartor.
320. Högman, En sjömans reseminnen
från land och haf. (1: 25).
321. CEuvres de madame Riccoboni.
9 dlr. Inb. Sällsynt.
322. Blaumiiller, Dronning Hjaertelos.
En kronike. Illustr.
323. Retau, Die selbst-Bewahrung. (5:
324. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
325. Sleidani, Historie-book. 1675. Inb.
Mycket sällsynt.
326. Ongelin, På bölja och torfva. 2
berättelser. (3: —).
327. CEuvres completes du comte Xa-
vier de Maitsre. Illustr. Väl inb,
328. Järnefelt, Mitt uppvaknande. (3:
50).
329. Lindblad, Predikningar. 2 dlr. Inb,
(12: —).
330. Keino pian opettajatta oppia pu-
humaan englannin kieltä.
331. Hedberg, Gustaf Hl:s operahus
och dess minnen. M. talrika illustr. (3:48).
332. Mellin, Krigen och statshvälfnin-
garna. M. kartor planer o. utsigter i stål-
stick. Inb. (12: —).
333. Przybyszewski, Öfver bord. (3: -).,
334. Strafflagen af 1889.1894. (1: 50).
335. Westermann’s Jahrbuch der Illu-
strirten Deutschen Monatshefte. 7 band.
336. Björkman, Idyller. Inb.
337. Anteckningar öfver de särskilda
brotten I—III. (12: 75).
338. Schiller, Qedichte. M. portr. Inb.
Nytt ex.
339. Storm, Från forna tider. Tre no-
veller. (5: 25).
340. Lecky, A history of England in
the eighteenth cenbury. I—II. Clbd.
(59: 40). Värdefullt arbete.
341. Bengel, Uppbyggliga tankan (3:-).
342. Boccaccio, Dekameron oder die
100 Erzählungen.
343. Wrede, Om kvittning. (5: 50).
344. En större bunt skolböcker.
345. Snellman, Läran om staten. Myc-
ket sällsynt.
346. Creutzbergs Gudliga betraktelser.
Inb.
347. Runeberg, Fähnrich Ståls Erzäh-
lungen. Bästa öfversättning. Inb. (8:10).
348. Atlas tili naturriket. Inb.
349. Schott, Epitorne theologias christi-
anae dogmaticas. Inb.
350. Weber, Allmän verldshistoria.
Kömpi. (18; —).
351. Starbäck, Sv. historien. Sv.
språklära. Hornborg, Matrikel i bunt.
352. Schmid, Evangelisk-lutherska kyr-
kans dogmatik. Inb.
353. Lagus, Om återfall i brott.
354. Juridisk handbok för medborgerlig
bildning af Paimen. (3; 75).
355. Satir och humor. Ur rysslands
nyare diktning. I. (3: 25).
356. Krigsoperationerna i trakten af
Plevna. M. kartor.
357. Borg, De döfstumme i templet.
2 dlr. Inb.
358. Rau, Grundsätze der Finanzwis-
senschaft. 3 band. Inb
359. Vendell, Äldre Västgötalagen. (5:
25).
360. Unonius, Minnen frän en 17 årig
vistelse i Nordvestra Amerika. IL M.
plr. (10: 15).
361. Seiler, Doctrinas christianae com-
pendium minus. Inb.
362. Scott, Lefvernesbeskrifning öfver
Napoleon Bonaparte. 7 band.
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363. Lobstein, L’annee chretienne. Inb.
<6: -).
364. Lagus, Om naturliga barns rätt.
365. Anteckningar i obligationsrätt efter
Prof. Montgomerys föreläsningar. 3 häften.
Nyqvist, Kemi i bunt.
366. Wallis, Illustrerad verldshistoria.
6 dlr. (60: —). Ett mycket värdefullt ar-
bete.
367. Linde systematisk framställning af
svenska kameral-lagfarenheten. Inb.
368. Kort begrep utaf salighetslärans
utdrag. Inb.
369. Holthmann, Sonst und Jetzt in
Kirche und Theologie.
370. Högman, En sjömans reseminnen
jämte ett skeppsbrott. Inb.
371. Academy architecture.
372. Om prejudikaters betydelse vid
rättsskipningen.
373. Streng, Experimentelie untersu-
chungen iiber die Ausscheidung einiger
bakterien durch die Niereu.
374. Sjögren, Allmän verldshistoria. 3
dlr. (13: 15). Nyaste uppl. Värdefullt
arbete.
375. En bunt innehållande: Svensk




377. Läran om expropriation af R. L.
(1: 50).
378. Illustrerade stora och underbara
drömboken. (1: 50).
379. Ongelin, Pä bölja och torfva. 2
berättelser. (3: —).
380. World’s Columbian exposition
1893. M. talrika illustr. o. ritningar. Inb.
381. Histoire de Qustave-Adolphe roi
de Suede. 4 dlr. skinnb. (36: 80). Myc-
ket sällsynt.
382. Eheberg, Finanzwissenschaft. (8:
10). Ett värdefullt arbete.
383. Archenholtz, Geschichte Qustavs
Wasa. 2 dlr. Inb.
384. Hultgren, Om mordet på Karl XII.
(1: 50).
385. Langenskiöld, Om öfverflyttning
afskatt.
386. Bastholm, Philosophiska bref ang.
själens tilständ efter kroppens död. Inb.
sällsynt.
387. Ståhlberg, Irtolaisuus. Suomen
lain mukaan.
388. Wrede, Anteckningar öfver kon-
kursrätt. (6: 75).
389. Norbäck, Handledning i fiskevård
och fiskafvel. M. 60 fina plr. Inb. (12:-).
390. Neumann, Qrundriss des Heuti-
gen Europäischen Völkerrechtes. (6: 40).
Mycket sällsynt.
391. Rosendal, Kirkkohistoria. (8: —).
392. Vanpell, Skildringer af Ryes,
Schleppegrells og Helgesens Liv.
393. Nordmann, Danmarks o. sönder-
jyllands nyare historia. (1: —).
394. Stunder använda förevigheten. 2
dlr. Inb.
395. Baden-Baden Jubilasums Ausstel-
lung 1852—1902. M. porträtter o. land-
skapsplanscher.
396. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1:
50).
397. Den unge juristcn.
398. Lundblad, Geschichte Karl des
Zwölften. 2 dlr.
399. Bamberger, Bismark Postumus.
400. Hallbergerts illustrated magazine.
Founded by Ferdinand Freiligrath in the
year 1875. Väl inb.
401. Löwenberg, Die Entdeckungs- und
Förschungsreisen in den heiden Polarzo-
nen. Illustr. Inb.
402. Lehnberg, Predikningar. 3 dlr.
Inb.
403. Kongi. Landtbruksakademiens tid-
skrift Årg. 1864, 66—73. Inb. (93: —).
404. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
405. Grotenfelt, Om målsegarebrottets
begrepp.
406. Remsen, Einleitung in das studi-
um der Kohlenstoffverbindungen oder
Organische Chemie. (8: 75).
407. Suomalaisen maanviljelyksen elin-
asioita. 5 kpl.
408. Mechelin, Om statsförbund och
statsunioner.
469. Kongi. Landtbruksakademiens tid-
skrift Årg. 1874, 77—80. (45: —).
410. Uusi Suomalais-Ruotsalainen tulkki.
(1: 50).
411. NuttalFs standard dictionary of
the english language. Clbd. (5: 25).
412. Hornborg, Matrikel öfver försam-
lingarna och presterskapet i Finland. (10:
413. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
414. Kongi. Landtbruksakademiens tid-
skrift. Årg. 1884—88, 91. (54: —).
415. Flammarion, La pluralite des mon-
des habites. Inb.
416. Lagus, Om återfall i brott.
417. Ramsay, Finlands Geologiska ut-
veckling från älsta tider intill våra dagar.
. (3: 50).
418. Littrow, Theoretische und pacti-
sche Astronomie. 3 dlr. Inb.
419. Dräscke, Predigten. 2 dlr. Inb.
420. Rabenius, Om lyxen. En national-
ekonomisk betraktelse,
421. Flammarion, Atmosferens under.
Illustr. (6; —).
422. Palestiinassa. Matka kertomus,
[ kirj. pastori Hilden, kuv. (3: 50).
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423. Svea, Folk-kalender 1902. Illustr.
(2: 65).
424. De nyaste resebeskrifvarnes be-
rättelser om Turkiet. M. plr. Inb.
425. SchilleFs sämtliche Werke. 12 dlr.
Clbd.
426. Augusti, De christna dogmernas
historia. (6: —).
427. Sourander, Finlands statskunskap.
428. Baur, Griftetal. Inb.
429. Eheberg, Finans lära. Inb.
430. Kirjallinen kuukauslehti.
431. Fredrik den store. 9 div. häften.
432. Concordia pia. 1730. Skbd. Säll-
synt.
433. Schmitthenner, Orundlinien der
Staatswissenschaften. Inb.
434. Lang, Anteckningar i sjörätt.
435. Lönnrot, Kantele, Suomen kansan
runoja ja lauluja.
436. Konung Sverre Sigurdssons saga
efter Flatöbokeri. (4: —l.
437. Serenius, Dictionarum anglo-sve-
thico latinum. Prgbd.
438. Arfwedson, Förenta staterna och
Canada. 2 dlr. Inb.
439. Karta tili Tvärs genom Afrika af
Serpa Pinto. (2: 25).
440. Martensen, Den christliga dograa-
tiken. Inb.
441. Luther-Buch. Inb. *
442. Anteckningar enl. prof. Wredes
föreläsningar öfver rättegångsförfarandet i
tvistemål. (12: 75).
443. Goethe, Gedichte, 2 dlr. i ett band.
Clbd. Nytt ex.
444. Andersson, Inledning tili botani-
ken. Illustr. Inb.
445. Gunter, Baron Montez från Pana-
ma och Paris. (3: 20).
446. Skildringar från Piemont och Rom.
447. Hult, Växtgeografiska antecknin-
gar från den finska lappmarkens skogs-
regioner. (6: —).
448. Blumner, Das Kunstgewerbe im
Altertum. M. 276 illustr.
449. Tötterman, Die Weissagungen
Hosea’s bis zur ersten assyrischen Depor-
tation.
450. Anteckningar enl. prof. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrät I—III.
Ny öfversed upplaga. (24: —).
451. de Vigny, Cinq-Mars eli eräs sa-
laliitto Ludvig XllLnen aikana.
452. James, Marley Ernstein. (2: 15),
453. Amicis, Vid Italiens portar. (4: 50).
454. Tegner, Samlade skrifter. 5 band.
455. Waldenström, Herren är from.
Clbd.
456. Tidskrift för jägare och fiskare.
Illustr. 2 årg. 1898—99.. (16: —).
457. Ryska skalder, Öfvers. af Aminoff.
(3: 75).
458. Gustaf Ill:s skrifter.
459. Sjöros, Finsk ordböjningslära. Inb..
(2: -).
460. Suomen kuvallinen keittokirja. (5:
25).
461. Janssen, Spanska nätter. (4: 15).
462. Matthias, Die Formensprache des
Kunstgewerbes. M. 41 Tatein. (10: 80).
463. Lundeqvist, sammandrag af svea
rikes kammar-verk. Inb.
464. Juridisk handbok för medborgerlig
bildning.
465. Carlson, Om fredsunderhandlin-
garne åren 1709—1718.
466. Kahnis, Den tyska reformationen
I. (Alit som utkommit). (6: —)..
467. Ewald, Det gamla rummet.
468. Chalmars, Den yttre naturens öf-
verensstämmelse med menniskans mora-
liska och intellectuela beskaffenhet. 2 dlr
i ett band.
469. Siitinelo ja avioliitto, kuv.
470. Montgomery, Thwarted. (2: 15).
471. Runeberg, Sami. skrifter. Kömpi.
(16: 50).
472. Hultkranz, Den kristliga predikan.
473. Topelius, Nya blad. Clbd. (4:50).
474. Kahnis, Tyska protestantismens
inre utvecklingsgäng. Inb.
475. Paimen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkning af 1734 års lag. (3: 75).
476. Marryat, The prey of the gods.
(2: 15).
477. Kayser, Lehrbuch der Physik. M.
Ab. bild. (13: 50).
478. Karta tili Tvärs genom Afrika af
Serpa Pinto. (2: 25).
479. Mark Stern, Sven Vingedal. (3: 40).
480. Schiller, Maria Stuart.
481. Topelius, Prinsessan af Cypern.
482. Koskinen, Finlands historia.
483. Forsman, Alamaiset ehdotukset
Suomen suuriruhtinaanmaan rikoslaiksi.
484. Willgren, Om rätt att idka gård-
farihandel. Sällsynt.
485. Hedberg, Svenska operasångare.
M. en mängd porträtter o. illustr. Eleg.
clbd. (9: —).
486. Jansen, Strödda predikningar. (1:
15).
487. Forsman. Föreläsningar öfver de
särskilda brotten. I—III. (12: 75).
488. Marryat, Love’s conflict. 2 voi.
(4: 30).
489. Uppslagkbok för alla. Ett kon-
.versationslexikon i fickformat. Inb.
490. Fulda, Talismannen. Sagospei.
(2; 25).
491. Karta tili Tvärs genom Afrika af
Serpa Pinto. (2: 25).
492. Tegner, Skrifter på prosa. Inb.
493. Teller, Neues magazin för Predi-
ger. 3 dlr. Inb.
494. Dilling, I kupen. (1: 90).
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495. Kaufman, Erän det moderna Fran-
krike. Rikt iliustr. Eleg. clbd. (12; —l.
496. De moderna verldsåsigterna och
deras praktiska konseqvenser af Luthardt.
(3: 75).
497. Ebard, Johannis bref. Inb.
498. Lagus, Bidrag tili kännedom af
finlands geografi i äldre tider. (2: 50).
499. Skandinavien och Carl XIV Johan.
2 dlr. Inb. 14: 80).
500. Jakob Tengströms vittra skrifter i
urval med en lefnadsteckning. (4: 50).
501. Behrend, Lehrbuch des Handels-
rechts. I.
502. Minna Canth, Blindskär.
503. Dixon, The holy land. 2 voi. (4:
30).
504. Karta tili Tvärs genom Afrika af
Serpa Pinto. (2: 25).
505. Serlachius, Bristande lagkunskap.
506. Örsted, Anden i naturen 4: 50).
507. Ny Svensk-Rysk tolk med uttals-
betäckning.
508. Fries, Om växternas blomning.
(3: -).
509. Keller, Die Brauntwein-Brennerei.
Inb.
510. Paulli, Pä helgelsens väg. Krist-
liga betraktelser. (2: 25).
511. Lundequist, Sammandrag af sve-
riges rikes kammar-verk. Inb.
512. Johnson, Wie die Feldfumhte
Wachsen (10: 80).
513. Byron, Don Juan. Öfvers. af
Strandberg. 2 dlr. Eleg. inb. (18: —).
Bästa Byron-tolkare.
514. Nielsen, Bodosagen.
515. Lassen, Den Struensee’ske pro-
ces. 1892.
516... Terminologin i äldre Västgöta-
och Östgöta-lagarne af Herm. Vendell.
■3: -).
517. Aeman, Om bildandet af danske
riksdagen och norska storthinget.
518. Atterbom, Minnen från Tyskland
och Italien. 2 dlr. i ett band. Inb. (12;
-).
519. Sporschil, Den nyaste franska re-
volutionen. (1: 50).
520. Tegner, Sami. skrifter. 111. (5:25).
521. Willebrand, Studier öfver hydrau-
lihens teorier I. Om vattnets utströmning
ur kärl. (4: —).
522. Scherr, Geschichte der deutschen
Literatur.
523. Heikel, Fosterländska bilder. Inb.
(3; 50).
524. Kolme Churbergin valituskirjaa.
(1: 50).
525. Wrede, Föreläsningar öfver Ci-
vilprocessens allmänna del. (9; 75).
526. Sten Stures strid med konung
Hans.
527. Melin, Föreläsningar öfver Jesu
lefverne. I—II. Inb.
528. Hopes and fears. 2 voi. [4: 30].
529. Arfvingen tili Mortella. Romanti-
serad skildring från Italien. [5: —].
530. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki
[1: 50],
531. Geschichte der Deutschen Litera-
tur. Clbd.
532. Stark, Tägliches Hand-Buch. Inb.
533. Tavaststjerna, Dikter. [4: 25].
534. Rydin, Svenska riksdagen, dess
sarnmansättning och verksamhet. [l7: 25].
Utsåldt och eftersökt arbete.
535. Rosshirt, Lehrbuch des Criminal-
rechts. Inb.
536. Lassen, Danske obligationsrets.
Inb.
537. Stinde, Från naturens dolda verk-
stad. [4: 90].
538. Naumann, Sveriges statsförfatt-
nings-rätt och historia. Utsåld.
539. Stier, Ordets ord. [3: —].
540. Ebers, Die Schwestern. Roman.
Clbd.
541. Suomalais-Venäläinen tulkki. [1;
50].
542. Zachrisson, Världshistoria. [4:so].
543. Shakspeare, Dramatiska arbeten.
12 dir. Kömpi. Ett värdefullt arbete.
544. Rosshirt, Entwickelung derGrund-
sätze des strafrechts. Inb.
545. Goethe, Gedichte. 2 dlr. i ett
band Clbd. Nytt ex.
546. Cannelin, Suomalninen lukemisto.
[2: 75],
547. Forsman, Pakkotilasta kriminaali-
oikeudessa. [3: 80]. Utsåld.
548. Stadigh, Ein satz ueber funktio-
nen, die Algebraische Differentialgleichun-
gen Befriedigen.
549. Kavanagh, Rachel Gray. [2: 15].
550. Engelhardt, Handbok i kyrkhisto-
rien. 3 dlr. Inb.
551. Wirsen, Dikter. [4: 50].
552. Laulurastas. Hauskin laulukirja.
Sid.
553. Dellden, Rättegångs-sättet i Sve-
rige. Inb. Sällsynt.
554. Asp, Die Geschichte des Finlän-
dischen Bank und Miinzwesens bis 1865.
[6: -].
555. Scott, Quentin Durward. Inb. [2:
25],
556. Goethe, Dichtung ung Wahrheit.
4 dlr.
557. Pallin, Ny tidens historia. Inb.
[3: 75],
558. Qvanten, Fyra sagodikter. [3:25],
559. Farrar, Piplia. Sen arvo ja alku-
perä. [3: —].
560. Lindroth, Die Umbelliferen-Uredi-
neen.
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561. Delitzsch, Om Guds hus eller [
kyrkan. [1: 50].
562. Coloma, Bagateller. Roman. (4:
50).
563. Wolff, Institutiones juris natur® i
et gentium. Inb. Sällsynt.
564. Kvinnostudier af en ungkarl. [2: |
25].
565. Heeren, Ideen über die Politik,
den Werkehr und den Händel. 4 band.
Inb.
566. Wrede. Föreläsningar öfver kon-
kursrätt. [6: 75]
567. Tötterman, Die Weissagungen
Hosea’s.
568. Kostiin, Der Ursprung und die
Komposition der synoplischen Evangelien.
569. Hartwig, Dyre og plantelivet i
den tropiske verden Inb. Hlfbd.
570. Sheldon, I hans fotspår eller »hvad
skulle Jesus göra?»
571. Iloinen kalenteri. Kuv. [1; 50].
Hauskin kirja auringon alla.
672. Krigsoperationerna i trakten af
Plevna. M. kartor.
573. Broome, Allmänna civilprocessen.
[9: 75], „ , .
574. Appelberg, Bidraga tili belysande
af kyrkans rättsliga ställning i Sverige och
Finland.
575. Cedercreutz, Recherches surun
coccus polymorphe.
576. Areschoug, Botanik. Inb. [7:so].
577. Brehm, Däggdjurens lif. Illustr.
Inb. [2l: —].
578. Cornelius, Svenska kyrkans histo-
ria. I. [5; 65].
579. Ebers, Eine Aegyptische Königs-
tochter. 3 dlr. [18; —]. Sällsynt.
580. Finlands jordnaturer af Liljen-
strand. [7: 50].
581. Wieland, Oberon. Hjelte dikt i |
12 sången. Inb. Sällsynt.
582. Schvindt. Tietoja karjalan rauta-
kaudesta. [6: —].
583. Setälä, Zur Geschichte der Tem-
pus-und Modusstammbildung. [6: —].
584. Fries, Växtriket. Illustr. [3: 40].
585. Lindström, Om den keltisk-germa-
niska kulturens inverkan på finska folket. j
586. Chydenius, Om försträckning.
587. Kallas, Die Wiederholungslieder
der Estnischen Volkspcesie. I.
588. Laveleye, Den moderna socialis- j
men. (4: 50).
589. Helander, Piirteitä neologian vai-
kutuksesta Suomen kirkollisiin ja uskon-
nollisiin oloihin. 18:nnen vuosisadan kes-
kivaiheilta 19:nnen vuosisadan keskivai- ;
heille.
590. Wenger, Stilla stunder före den
heliga nattvarden. (2: 25).
591. Ouida, Held in bondage. 2 voi.
(4: 30).
592. Lönnrot o. Sadan, Flora fennica.
Suomen kasvio. (5; 50). Mycket sällsynt.
593. Euren, Finsk-svensk ordbok. Inb.
(8: -).
594. Skolhistorier och studentputs. 11-
lustr.
595. Uppström, Öfversigt af straffpro-
cessrätten. (6: —).
596. Frank, Pflanzen-Tabellen. Inb.
597. Svensk tolk. (2: —).
598. Wulff, Den danske rigsdag. Inb.
(11: 40).
599. Parooni Munchhausenhn erinomai-
sen kummalliset ja ihmeelliset Matkat ja
Retket maalla ja merellä sekä hänen elä-
män kertomuksensa, kuv. (1: 50).
600. Armfelt, Erän Europas hof dess
furstehus och aristokrati. 3 dlr. Inb.
(24: -).
601. Senecse, Tragoediae.
602. Strömer, En andesyn. Astrono-
miska fantasier. (2: 25).
603. Från universitetet. Skildringar. 5
häften. (5: 25).
604. Sielutieteen oppikirja, kirj. Th
Rein. (3: 75).
605. Porkka, Ueber den Ingrischen
Dialekt.
606. 5 fotografier af Författare m. fi.
(6: 25).
607. Kirchmann, Erlanterungen zu
Kant’s Logik.
608. Henkivakuutus osakeyhtiö Suomi
1890—1900.
609. Blänkfyrar, Citat ur verldslittera-
turen. Inb. (10; 50).
610. Meiero, Philosophias fundamenta.
Prgbd. Sällsynt.
611. Samzelius, Skogs- och jägarlif.
(3: -)■
612. Cicero, Ausgewählte Briefe. (3: -).
613. Hahl, Les tendances morales.
Utsåld.
614. Lindblad, Om prescription. Inb.
Högst sällsynt.
615. Edgren, Volvulus flexurae sigmoi-
deac. M. 13 fig.
616. Kolthoff, Praedikener. I s. b. Fest-
praedikener. Inb.
617. Berthet, Den okända verlden. Ro-
man. (3: 75).
618. 8 fotografier. (4; —).
619. Schrevelius, Lärobok i civil-rätt.
3 dlr, (35: —). Sällsynt.
620. Wrede, Civilprocessrättens system.
621. Homers Werke. Die Odyssee.
Inb.
622. Nansen, Fram öfver Polarhafvet.
Den norska polarfärden 1893—96. M. il-
lustr. o. kartor. Inb. (40: 50).
623. Kant, Critik der reinen Vernunft.
Inb. (6: —).
624. Lönnbeck, Författningar rörande
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elementar lärovärken i Finland 1852—1895.
Kari. (10; —).
625. Isocratis orationes et epistolae.
2 dlr.
626. Schlipfs Populäres Handbuch der
Landwirthschaft. (8; 10).
627. Daub, Die dogmatische Theolo-
gie jetziger Zeit. Inb.
628. Hiibner, Bibliska historier. Inb.
629. Tinseau, En ädling. (3; 75).
630. Sheldon, Malcom Kirk. (1: 90).
631. Anteckningar enligt Wredes före-
läsningar i rättegängsförfarandet i tviste-
mål. (12: 75).
632. Blair, Predikningar. 2 dlr. Inb.
633. Rabenius, Om lyxen.
634. Kalevala. Inb. En sällsynt uppl.
635. Hartman, Handboki skandinaviens
flora. Inb. (21: —). Utsåld.
636. Den stora underbara drömboken.
(1: 50).
637. Flintberg, Anmärkningar tili sveri-
ges rikes sjö-lag. Inb.
638. Forsman, Pakkotilasta kriminaali-
oikeudessa. (3: 80). Utsåld.
639. Tötterman, Die Weissagungen
Hosea’s.
640. Topelius, Regina von Emmeritz.
641. Lagus, Bidrag tili kännedom af
finlands geografi i äldre tider. (2: 50).
642. Hult, Växtgeografiska antecknin-
gar från den finska lappmarkens skogsre-
gioner. (6: —).




645. Kostiin, Luthers Theologie.
646. Mayne, Reid, Le chasseur de plan-
tes. (2: 70).
647- Försök tili tolkning af första kap.
i strafflagen.
648. De fem frivillige. Hist. roman af
Lodbrok. (5: 25).
649. Koskinen, Suomalaisten heimojen
yhteiskuntajärjestyksestä.
650. Ny svensk-finsk tolk. (1; 50).
651. Sveriges historia af Montelius,
Hildebrand m. fl. Illustr. I—III. Inb.
(35: -).
652. Vesterlund, Beredning af godt
smör. lllustr. (1: 15).
653. Leth, Christlig huspostilla. 2 dlr.
i ett hand.
654. Zeller, Qrundriss der Qeschichte
der Qriechischen Philosophie. Mycket
sällsynt.
655. Castren, De affinitate declinatio-
num in lingua fennica esthonica et lappo-
nica.
656. Hilden, Palestiinassa. Kuv. (3:
50).
657. Castren, Elementa grammatices
tscheremissae.
658. Ouizot, Den europeiska civilisatio-
nens historia. (4: 50).
659. Blomqvist, Metsänhoidon kansal-
listalous ynnä näkökohtia metsäpolitikassa.
(4: -).
660. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista.
661. Quaritsch, Compendium des Eu-
ropäischen Völkerrechts.
662. Rein, Några ord om filosofins
ställning och uppgifter vid sekelskiftet.
(3: -).
663. Wrede, Bevisrätten. (5: 25).
664. Ostberg, Om arbetsgifvares ersätt-
ningsskyldighet för kroppsskada, som
drabbar hans arbetare i arbetet. (4: 50).
665. Hedin, Asien. Tusen mil på
okända vägar. M. en mängd fina illustr.
däraf mänga helsidplanscher. 8 häften.
666. Suuri Egyptiläis-Kaldealais- Per-
sialainen unikirja.
667. Mayr, Die Gesetzmässigkeit im
Gesellschaftsleben. (4: 05),
668. Jännes, Ruotsalais-suomalainen sa-
nakirja. Inb.
668a. Iloinen kalenteri, kuv. (1: 60).
Hauskin kirja.
669. Wrede, Anteckningar öfver gifter-
måls-balken. (12: —).
670. Qranskning af hr Schiefneris öf-
versättning af kalevala.
671. Wallis, Napoleon och hans om-
gifning. (4: 50).
672. Paasonen, Mordvinische lautlehre.
673. Luther, Skrifter uti ett efter ti-
dens behof lämpadt urval. 7 dlr. i 3 band.
Inb. (24: 35).
674. Homeris Odysse von J. H. Vass.
Inb.
675. Serlachius, Om återvinning tili
konkursbo. (5: —).
676. Hjelt, Die altsyrische Evangelien-
iibersetzung und Tatians Diatessaron.
(6: -).
677. Kansatieteellinen kuvaus ulkohuo-
nerakennnksista lopella. (2: —).
678. Forsman, Sananen tekeillä ole-
vasta Rikoslaista.
679. Flintberg, Anmärkningar tili sve-
riges rikes sjö-lag. Inb.
680. Tegner, Smärre saml. dikter. 1.
Inb.
681. Cannelin, Suomalainen lukemisto.
Inb. (2: 75).
682. Lippert, Deutsche sittengeschichte.
3 dlr. Clbd. (4: 05).
683. Lundin, Nya Stockholm. Rikt il-
lustr. Eleg. clotb. (18: —).
684. Oebhard, Maanviljelijät yhteistoi-
mintaan.
685. 8 fotografier. (4: —).
686. Reinholm, Om finska folkens for
dna hedniska dop och dopnamn.
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687. Carlen, Handbok i svenska lag-
farenheten. Inb.
688. Sveriges rikes lag af år 1734. Inb.
Originaltexten.
689. Nordiska målares taflor med text.
Clbd. (17: 50). Ett vackert planschverk.
690. Edward Burne-Jones, Bart. His
life and work. Med fina illustr. (3: 75).
691. 6 större fotografier.
692. Chateaubriand. Atala. Öfvers. af
E, von Qvanten. M. illustr. af G. Dore.
Inb. (12: —). Utsåld.
693. Noaks ark. Bilderbok. (2: 35).
694. Jugend, 5 häft. (2: 25).
695. 6 större fotografier.
696. Meissonier Kis lif and work. Il-
lustr. with engravings and facsimiles. (3:
75).
697. Konstnärsgillets julblad. 2 arg,
Rikt illustr. (9: —).
698. Baron Miinchausens märkvärdiga
resor och äfventyr tili lands och varten.
M. tecknar af Gustave Dore. Inb. (14:
25).
699. 6 större fotografier.
700. Vorlagen fiir Keramische Arbei-
ten. Aus den Blättern fiir Kunstgewerbe.
(19; 25).
701. 10 större fotografier öfver Hel-
singfors.
702. Kyläkirjaston kuvalehti.
703. Noaks ark. Bilderbok. (2; 35).
704. Jugend, 5 häft. (2: 25).
705. Vorlagen fiir Gold- & Silber-Ar-
beiten. Aus den Blättern fiir Kunstge-
werbe. (19: 25).
706. Hefner-Alteneck, Eisenwerke, oder
Ornamentik der schmiederkunst des Mit-
teialters und der Renaissance. 11.
707. Noaks ark. Bilder bok. (2: 35).
708. jugend. 5 häften. (2: 25).
709. Vorlagen fiir Bronce-arbeiten. Aus
den Blättern fiir Kunstgewerbe. (19: 25).
710. Jund. 5 häften. (2: 25).
711. Philippi, Fristaten St. Domingos
(Haytis) historia. (5: 50).
712. Anteckningar öfver finsk sakrätt
af Wrede. 3 dlr. (24: —).
713. Smitt, På återtåg. Berättelse. (1:
15).
714. Paasikivi, Lainkäytön kehittymises-
tä veronkanto ja finanssikontrolliasioissa.
(4: -).
715. Dahm, Geografi. Illustr. Inb.
(4: 15).
716. Freund, Triennium philologicum.
Sällsynt.
717. Schiller, Der 30-jährige Krieg.
Clbd. Nytt ex.
718. Limborg, Handbok i fiske och
fiskodling. Illustr. (3: —).
719. Keittokirja. Suurin suomalainen
keittokirja. (5: 25).
720. Fries, Om växternas spridning.
(2: 65).
721. Dumas, De tre musketörerne. Inb.
722. Wrede, Föreläsningar öfver ärfda
balken. (12; —).
723. Byron, Don Juan. Öfvers. af C.
V. A. Strandberg. 2 dlr. (12: —).
724. Westdahl, Uttydning öfver sveri-
ges rikes lag. 2 dlr. i ett band. Inb.
725. Liljenstrand, De nordiska Bygg-
ningabalkarne. (6: 80).
726. Heikel, Rakennukset teremisseilla,
mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla.
M. 100 illustr.
727. Vogel, Das Mikroskop. Illustr.
(10; 80).
728. Hermanson, Anteckningar i fin-
lands grundlagar. (8: —).
729. Langlet, Ett eget hem. Eleg.
clbd. (5: 25).
730. Luonnon ystävä. Virittäjä i
bunt.
731. Atterbom, Svenska siare och skal-
der. 7 band. (31: 35).
732. Doddridge, Lördagskvällen: En
andakts-bok. Inb.
733. Finanslära af Eheberg i samman-
drag på Sv. (4; 50).
734. Oman, Den klassiska litteraturen.
(3; 75).
735. Rosendal, Kertomuksia kirkkohis-
torian alalta. (8: —).
736. De Saussure, L’education Progres-
sive. 2 dlr- (8: 40).
737. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3; 50).
738. Fischbach, Katechismus der Forst-
botanik. Illustr.
739. Wieselgren, Svenska kyrkans skö-
na litteratur. (7: 50).
740. Euren, Finsk språklära. Sällsynt.
741. Oosselman, Resa i Columbia. (5:
25). Utsåld.
742. Forsman, Anteckningar öfver de
särskilda brotten. I—IV. Kömpi. Inb.
743. Cicero, Ausgewählte Briefe. 11.
(3: -).
744. Smiles, Menniskans egna kraft.
Inb. (6: —).




747. Wirsen, Nya dikter. [4: 50],
748. Erslev, Allmän geografi. M. 226
bilder.
749. Paimen, Juridisk handbok. [3: 75].
750. Runeberg, Fähnrich Ståls Erzäh-
lungen. Deutsch von F. Tilgmann. Bästa
öfvers. Inb. [8: 10].
751. 7 fotografer. [3: 50].
752. Praktisk handbok för elementar-
lärare, efter Kehr. [1: 50].
753. Ruotsin valtakunnan laki. Inb.
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754. 6 fotografier af Kompositörer. [7:
50].
755. Setälä, Piispa Henrikin surmavirsi.
756. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
[5: 75]. Ainoa kirja laatuaan suomeksi.
757. Ernesti, Clavis ciceroniana. Inb,
758. Bucher, Slöjden som konst. Il-
lustr. Inb. [4: 50],
759. Westerlund, Beredning af godt
stnör efter engelsk metod. Illustr. [l:ls].
760. Brehm, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. [l2; —].
761. 3 Afbildningar af finska konstnä-
rers taflor.
762. Freund, Wie studirt man Philolo-
gie?
763. Otava eli suomalaisia huvituksia.
C. A, Gottlundilta [4: —].
764. Sjögren, Det nittonde århundra-
dets historia. M. 300 illustr. 2 dlr. [23:
25].
765. Kirchmann, Erlänterungen zu
Kant’s kritik der Urtheilskraft.
766. Svensk-rysk tolk. En lättfattiig
metod att lära riktigt tala ryska. [1: 50].
767. Pindari epinicia. Inb.
768. Castren, Elementa grammatices
tscheremissas. [2: 25].
769. Lodbrok. De fem frivilliga. Hist.
roman. [5; 25].
770. Smitt, På återtäg. Berättelse [I:
15],
771. 8 fotografier. [4: —’.
772. Hartwig, Underwerden med dens
skatte og vidundere. Illustr. Inb.
773. Tidskrift för jägare och fiskare.
Illustr. 8: -].
774. Hufelend, Makrobiotik oder die
Kunst das menschliche Leben. 2 dlr. i
ett band.
775. Mythologia fennica. Inb. Äldsta
finska mytologi. Mycket sällsynt.
776. Sporschil, Der Dreissigjährige
Krieg. Illustr. Inb.
777. Bergh, Juridiskt biträde för hvar
man. Inb. [l5; —L
778. Kullberg, Bref anteckningar och
skizzer från utlandet. 2 dlr. i ett band.
779. Anteckningar enligt Prof. Wredes
föreläsningar öfver konkursrätt. [6: 75].
780. Heikel, Från förenta staterna. Nii-
ton bref. Utsåld.
781. Starbäck, Läsebok, inneh.: Berät-
telser sv. hist, [2: 65], Utsåld.
782. Jacolliot, Trois mois sur le gange
et le brahmapoutre. [4: 80].
783. Meier, Dogmhistoria. Utsåld.
784. Iloinen kalenteri. Lukuisasti nau-
rettavia kuvia. [1: 50],
785. Topelius, Efter femtio år.
786. 9 fotografier i kari
787. Lagus, Juridiskt album. Sällsynt.
788. Berg, Ungdoms postilla. Clbd.
789. Cicero, Opera rhetorica. 11.
790. Muhlfeld, Le mauvais desir. [4:
20].
791. Kortum, Die Jobsiade.
792. Tegner, Ninives och Babylons
kilskrifter. Utsåld.
793. 3 Afbildningar af finska konstnä-
rer.
794. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. [3: 50].
795. Rabenius, Handbok 1 sv. gällande
lagstiftning om förvaltningens organisation.
Inb.
796. Eheberg, Finanzwissenschaft. [8:
10]. Ett värdefullt arbete.
797. Janin, Cours de physique. 111.
[24: 60].
798. Leinberg, Handlingar rörande fin-
ska skolväsendets historia 1558—1807.
[5: -]•
799. Pfleiderer, Zur religiösen Verstän-
digung.
800. Hellwald, Jorden och dess folk.
Ny omarbetad uppl. af O. H, Dumrath.
M. flera hundra illustr. däraf 104 helsid-
planscher. 2 dlr. Väl inb. [4B: —].
801. Stratflagen af den 19 December
1889 med register. (1: 50).
802. Strindberg, Hemsöläiset. (2: 75).
803. Parooni Miinchhausenhn kummal-
liset Matkat ja Retket. Illustr. af O. Dore.
(1: 50).
804. Lagus, Lärokurs i arabiska språ-
ket. (12: —).
805. Die Oeschichte des Finländischen
Bank und Miinzwesens.
806. Järvinen, Yleinen Kauppahistoria.
(3: 75).
807. Granskning af hr Schiefneris öf-
versättning af kalevala.
808. Cicero, Orationes selecte, med
svenska anmärkningar. Inb.
809. Thomee, Djurriket. M. 350 koi.
fig. Inb. (13: 50). Utsåld.
810. Hoffding, Etik. Inb. (16: 80).
811. Rydqvist, Om bankväsendets ut-
veckling. (5: 25 1.
812. Hilden, Palestiinassa, Matkamuis-
telmia. Illustr. (3: 50).
813. Rein, Några ord om filosofins
ställning och uppgifter vid sekelskiftet.
(3: -).
814. Luther, Hus-postilla. Inb.
815. En större bunt bättre läroböcker.
816. Berquin, Samlade arbeten. 2 band.
817. Juridisk handbok af Paimen. (3:
75).
818. Sand, La petite, fadette. (3: 60).
819. Hänlein, Inledning tili nya testa-
mentets heliga skrifter. Inb.
820. Ooethe’s Werke. 16 dlr. Clbd.
Nytt ex.
821. Lundberg, Beskrifning öfver hus-
djurens sjukdomar.
822. Smiles, Sparsamhet. (4: 50).
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823. Bibeln. Inb.
824. Napoleon och hans omgifning af
E. Wallis. (4: 50).
825. Colomb, Le pauvre francois. Il-
lustr. 3 ex. (3:. 90).
826. Wrede, Ärfda balken. Inb. (12:-).
827. Furuhjelm, English reading-book.
Inb, (4: —).
828. Beretning om det femte nordiska
skolemode.
829. Wasa hofrätts universaler och cir-
culairer. Inb.
830. Byron, Pcetiska berättelser. Inb.
(12: -).
831. Suomalais-venäläinen tulkki. (1;
50).
832. Svenska folkskolans vänners ka-
lender. Illustr. 2 årg. (2; 30).
833. Anatomie artistique. M. fina plan-
scher. (4: 80).
834. Liljenstrand, De nordiska bygnin-
gabalkarne. (6: 80).
835. Deutsches Magazin fiir Garten-
und Blumenkunde. M. fina kolorerade
planscher.
836. Smitt, Ur de högre djurens ut-
vecklingshistoria. 3 häften. Kömpi. (7:
50).
837. Lindeberg, Lärobok i fysik. M.
186 fig. Inb (3: 75).
838. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. Illustr. (3: 75).
839. Perthes, Geschichts-Atlas. 24 kar-
ien. Clbd. (3: 25).
840. Päivärinta, Oukkari. (2; 25'.
841. Hjortberg, Svenska boskaps-afvelen
til sin rätta vård och skötsel. Inb. Säll-
synt.
842. Äldre västgötalagen af Herm.
Vendell. (3: 25).
843. Stöckels, Bau-, Kunst- und Mö-
belschreiner.
844. Roget, Naturlifvets märkvärdigaste
företeelser inom vext- och djur-organis-
men. 2 dlr. Inb.
845. Hazelius, Förslag tili ändringar i
det svenska stafningssättet.
846. Tidskrift för jägare och fiskare.
Illustr. (8: —).
847. Kirjallinen kuukauslehti.
848. Lombroso, Handbuch der Grap-
hologie. . M. facsimil.
849. Oman, Den klassiska litteraturen.
(3: 75).
850. Lodbrok, Fornforskarens sagor
och berättelser, ur vårt lands historia. 2
dlr. Eleg. inb. (14: —).
851. Iloinen kalenteri. Illustr. (1: 50)
852. 7 fotografier. (10: 50).
853. Svenska folkskolans vänners ka-
lender. Illustr. (1: 65).
854. Whitney, Språket, dess lif och ut-
veckling. (4: 50).
855. Hoffding, Psykologi. (9: 75).
856. 6 fotografier af Kompositörer. (7:
50).
857. Plantinus, Ein lappisches wörter-
verzeichnis.
858. Frän universitetet. Skildringar.
4 häften. (4: —).
859. Ny svensk-finsk tolk. (1: 50).
860. Setälä,..Yhteissuomalaisten klusii-
lien historia. Äännehistoria.
861. Ingram, Nationalekonomiens his-
toria. (4: 50).
862. Rein, Sielutieteen oppikirja. (3r
75).
863. Blänkfyrar, Citat ur verldslittera-
turen. Inb. (10: 50).
864. Huxley, Handbok i ryggradsdju-
rens anatomi. Illustr. 2 dlr. (13: 50).
865. Erdmann, Psychologische Briefe.
Inb. (7: 75). Af stort bestående värde.
866. Wrede, Sakrätt I—III. (24: —).
867. Westling, Hertig Karls fursten-
döme under åren 1568—1592.
868. Serlachius, Om klander ä jord.
(5: -).
869. Ny svensk engelsk tolk. (2: —).
870. 7 fotografier, (10: 50).
871. Laulurastas. Sisältää 250 laulua.
Inb.
872. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen elin-asioita 10 ex. (7; —).
873. With, Haandbog i veterinaichirur-
gien. Illustr. Inb.
874. 6 fotografier i kartong.
875. 4 Afbildningar af finska konstnä-
rer.
876. 8 fotografier. (4: —).
877. Forsman, Sananen tekeillä olevasta
Rikoslaista.
878. Parooni Miinchhausenhn kummal-
liset matkat ja retket. Illustr. af Q. Dore.
(1: 50).
879. Coloma, Bagateller. Roman. (4:
50).
880. Schwegler, Oeschichte der Philo-
sophie im Umriss. (6: 15).
881. 6 fotografier. (9: —).
882. Stierman, Stadgar, bref o. förord-
ningar ang. religion. Inb.
883. Wrede, Försök tili tolkning af 1
kap. R. B. (1: 75).
884. Martin, Om ackord i konkurs. (4:
50). Sällsynt.
885. Hjelt, Die altsyrische Evangelien-
iibersetzung und Tatians Diatessaron.
(8: -).
886. Luther, Predikningar o. förklann-
gar öfver nya högmessotexterna. Bådå
årg. 4 dlr. i ett band. Inb. (24: —).
En mycket värdefullt bok.
887. Wrede, Civilprocessrätten. Före-
läsningar. (9: 75).
888. Kirby, Djurens historia, lefnads-
vanor och instincter. M. plr. 2 dlr. Inb.
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889. Pufendorf, De officio hominis et
civis. Inb.
890. Schauman, Predikningar. 2 dlr.
Utsåld.
891. Diiben, Reseminnen från södra
och norra Amerika, Asien och Afrika. Il-
lustr. Inb. (7: 50).
892. Forsman, Anteckningar öfver
straffrättens allmänna läror. Inb. Mycket
värdefullt arbete.
893. Hagenbach, Encyklopädie und
Methologie der Theologischen Wissen-
schaften.
894. Päivärinta, Jälkipoimintoja. 3 dlr.
i ett band. (2: 75).
895. Päivärinta, Oukkari. (2: 25).
896. Smiles, Der Charakter. Clbd.
(13: 50).
897. Luthardt, Kristinuskon puolustus
eli apologia. Kurssik. (4; —).
898. Denis, Resume de I’histoire du
Bresil. Inb.
899. Ignatius, Suomen maantiede. (3:
50).
900. System af Samfundsekonomins lä-
ror. Ett försök af Liljenstrand. (3: 75).
901. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen elin-asioita. 9 ex. (6: 30).
902. 6 fotografier. (9: —).
903. Brehm, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. (12: —).
904. Drömboken. inneh. förklaringar
på flere tusen drömmar. lllustr.
905. Bibeln eller den heliga skrift. Inb.
906. Edvards, Lärobok i zoologien. M.
371 fig. Inb.
907. Päivärinta, Oukkari. (2: 25).
908. Wrede, Konkursrätt. (6: 75).
909. 8 fotografier. (12: ).
910. Kalender, Utg. af svenska folk-
skolans vänner. lllustr. 2 årg. (3: 30).
911. Neuberfs Deutsches Magazin fur
Garten- und Blumenkunde. M. en mängd
fina kolorerade planscher.
912. Svensk-rysk tolk. (1: 50).
913. Rosenkranz, Psychologie. Inb.
914. Öffentliche Charaktere im Lichte
graphologischer Auslegung. M. 135 Hand-
schriften-Faksimiles. Clbd. (8; 10).
915. Emanuel Swedenborg skildrad så-
som hermetisk filosof. (2: 65). Sällsynt.
916. Qeologiska utvecklingen i Finland
från istiderna intill våra dagar af prof.
Ramsay. Illustr. (3: 50).
917. Fähnrik Ståls Erzählungen af J.
L. Runeberg. Inb. (8: 10).
918. Ahlqvist, Konung Erik XIV;s sista
lefnadsår. (4: 90).
919. Rowe, Friendship in death, in
twenty letter from the dead to the living.
skbd. Sällsynt.
920. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen elinasioita. 10 ex. (7: —).
921. Academy Architecture.
922. 8 fotografier. (12: —).
923. Laulurastas, sisältää 250 laulua.
Inb.
924. Uppström, Om domstolarnas in-
rättning.
925. Diiben, Reseminnen från Södra o.
Norra Amerika, Asien o. Afrika. Rikt il-
lustr. Inb. [7: 50].
926. Wrede, Rättegångsförfarandet i
tvistemål. [l2: 75].
927. Forsman, Grunderna tili projek-
tionsläran. M. 76 fig. Inb.
928. Kreitner, I fjerran östern. Rese-
skildringar från Indien, Kina, Japan, Tibet
och Birma. M. 197 illustr. Inb. [l2: —J.929. Claeson, Öfversigt af svenska spra-
kets och literaturens historia. [2: 85],
930. Vitterhet på prosa. Sammanstäld
af A. Boldt. Inb. [4: 50].
931. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. Inb. [5: 50].
932. Seidel, Die Königliche Residenz
in Munchen. Med en mängd fina plan-
scher. [180; —].
933. Svenska familj-journalen. illustr.
Inb. [2O: -]
934. Sporten, Tidning för idrott, jagt-
och fiskevård. 2 årg [10: —].
935. Architektonisches Skizzen-Buch. 3
häften. M. plancher o. ritningar. [9: ].
936. 3 Julblad. Rikt illustr.
937. Svenska familj-journalen. Rikt il-
lustr. Inb. [2O: —].
938. Architektonisches Skizzen-Buch. 3
häften. M. plancher en del koi. [9: —].
939. Sporten, Tidning för idrott, jagt-
och fiskevård. 2 årg. [10: —j.
940. Svenska familj-journalen. Illustr.
Inb. [2O: -]•
941. Architektonisches Skizzen-Buch. 3
häften. M. fina plancher o. ritningar.
[9: -].
942. Sporten, Tidning för idrott, jagt-
och fiskevård. 2 årg. [10: —].
943. Arnold, Der Herzogiiche Palast
von Urbino. Med mycket fina planseher.
[120: -].
944. Warburg, Svensk litteraturhistoria.
Inb. [2: 55].
945 Sjögren, Det nittonde århundra-
dets historia. M. öfver 300 illustr. [23:
25],
946. Wegelius, Evangelii heliga ljus.
11. Inb.
947. Vendell, Terminologien i äldre
Västgöta- och Ostgöta-lagarne. [3: •—].
948. Drechsler, Die Unwissenschaft-
lichkeit im Gebiete der Alttestamentlichen
Kritik.
949. Rousseau, Abhandlung von dem
Ursprunge der Ungleichheit unter den
Menschen. Skbd.
950. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. Inb. [4: 50].
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951. Sjögren, Historisk läsebok. Gamla-
och Medeltiden. Inb. [6: —].
952. Martensen, Den kristiiga ethiken.
3 dlr. Kömpi. [24: —]. Ett värdefullt
arbete.
953 Hegel’s Leben Inb.
954. Forsman, De särskilda brotten. 3
häften. [l2: 75].
955. Lagerblad, Lärobok i geografi.
Inb. [3: -].
956 Schwegler, Geschichte der Philoso-
phie. Clbd.
957. Päivärinta, Jälkipoimintoja. 3 dlr. i
ett band. Inb. [2: 75],
958. Lagerblad, Lärobok i geografi.
Inb. [3: —].
959. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. [6: 80],
960 Schweitzer, Island. Land und
Leute. [5: 40].
961. Merkel, Lehrbuch des Deutschen
strafrechts. [8: —].
962. Lagerblad, Lärobok i geografi
Inb. [3: -].
963. Juridisk handbok för medborgerlig
bildning. (3: 75).
964. Waren, Torpparioloista Suomessa.
[6: -]■
965. Grotenfelt, Om mejeriskolorna i
Finland, [1; 75],
966. Fries, Växtriket. Illustr. [3; 40].
967. Hock, Die öffentlichen Abgaben
und Schulder, Inb.
968. Finanzwissenschaft von K. Th.
Eheberg. [8: 10]
969. Rein, Sielutieteen oppikirja. [3:
75],
970. Hartelius, Menniskokroppens ana-
tomi. Illustr.
971. Tidsmålningar. Berättelse från år-
hundradets början och våra dagar. 2 dlr.
i ett band. [4: 50].
972. Dieffenbach, Bibelstunder i hem-
met. [2: 25],
973. Unikirja, sisältävä monen l,000:n
eri unen selityksen. [1: 25].
974. Tegner, Smärre saml. dikter. I.
Inb.
975. Wahlenberg, Tvä valspråk. Ko-
medi. [1: 90].
976. Norbäck, Handledning i fiskevärd
och fiskafvel. M. 60 fina planscher Inb.
[l2: -].
977. Strömer, En andesyn. Astrono-
miska fantasier, [2: 25],
978. Wrede, finsk sakrätt. [24: —].
979. Limborg, Handbok i fiske och
fiskodling. Illustr. [3: —].
980. Parooni Miinchhausenhn kummal-
liset matkat ja retket. Illustr. af G. Dore.
981. Kirjallinen kuukauslehti.
982. Sandgren, Försök tili prediko-ut-
kast. 2 dlr. i ett band. Inb.
983. Cicero, Ausgewählte Briefe. [3: -].
984. Paimen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. [3: 75].
985. Oebhard, Maanviljelijät yhteistoi-
mintaan!
986. Quaritsch, Compendium des Eu-
ropäischen Völkerrechts.
987. Serpa Pinto, Tvärs genom Afrika.
Erän Atlantiska tili Indiska oceanen ge-
nom okända land. M. talrika illustr. o.
kartor. 2 dlr. Eleg. clbd. [22: 50].
988. Vennola, Pohjois-Suomen maalais-
varallisuus 16:11 a ja 17:llä vuosisadalla. [4:
50],
989. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
[3: 75],
990. Montgomery, Handbök i Finlands
allmänna privaträtt. Sällsynt.
991. Uppström, Öfversigt af den sven-
ska processens historia. [5: 25],
992. Bousquet, Japan i våra dagar.
Illustr. Eleg. clbd. [l5: —].
993. Praktisk handbok för elementar-
lärare [1: 50]
994. Oenetz, Versuch einer Karelischen
Lantlehre. [2: —].
995. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
[4: 50]. Sv. öfvers.
996. Sohm, Institutionen der Römischen
Rechts. Väl inb.
997. Kahnis, Kyrkans utveckling fram-
stäld i lifsbilder. 2 dlr. [6: 75].
998. Suomen kuvallinen keittokirja. [4:
50].
999. Langlet, På egen hand. Eleg.
clotbd. [5: 65].
1000. Genetz, Suomen partikkelimuodot.
Ett tusen nuraror (1000 n:r).
OBS.! Mycket värdefulla och sällsynta ar-
beten.
Helsinki, Työväen kirjapaino, 1904.
